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　　As an evaluation of lectures given at the Department of Oral Anatomy, Ohu Univer-
sity in 2017, we conducted a survey on second year students about their learning habits 
and their reception to short examinations given in each lecture.
　　The short examination was a five-minute computer based test composed of five 
questions regarding the materials of the last lecture. In the survey, we asked about each 
studentʼs usual amount of study time per day and their ideas about the short examina-
tion. The aim and methods of the survey were explained during the lecture. Approxi-
mately 20% of the students answered that they studied for 30 minutes a day as a regular 
learning habit. In addition, the short examination received favorable response from 
more than 90% students. These results suggest that regular short examinations about 
lecture materials may improve the learning habits of second year students, who are at 
the beginning of their specialized studies.
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